Editorial by Barreto Terán, Cruz
   Hoy día, y en pleno siglo XXI, los países de América Latina 
presentan brechas sociales por razones de índole político, económico, 
social, cultura y hasta educativo. Se trata de factores que inciden en las 
conductas del hombre producto de la exclusión social, la pobreza 
extrema que afecta puntualmente a las familias de la sociedad y la 
marginación a través de la cual las grandes elites excluyen a ciertos 
representantes de grupos por sus condiciones particulares. 
 Sin embargo, el empuje nato de las sociedades latinoamericanas 
enfrenta estos conflictos sociales mediante la formación académica 
universitaria aprovechando los recursos que la ciencia, la tecnología y la 
innovación ofrecen en estos diversos escenarios. Sumado a ello, el 
talento humano que cuenta con conocimientos vulgares y científicos 
facilitan herramientas, estrategias y metodologías para darle respuesta a 
las necesidades que la sociedad reclama mediante planes, programas y 
modelos de gestión con indicadores altamente eficaces. En este sentido, 
existen experiencias documentadas de estudios de laboratorio y de 
campo que revelan resultados exitosos, como es el caso de muchas 
investigaciones que se realizan en las diversas universidades de los países 
de América Latina. 
 Por consiguiente, SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias 
económicas y sociales, ha seleccionado para este nueva edición un grupo de 
temas de interés para su público lector. Se presenta la reseña escrita por 
Ximena Gómez Ballesteros (Universidad de Quintana Roo, México) 
sobre la obra literaria Exclusión Social, Marginación y Pobreza. 
Tópicos Vigentes, de la autoría de Laura Castro Saucedo, donde 
mediante un estudio de caso para los jóvenes marginados de entre 15 y 
24 años de edad revela resultados interesantes en la zona metropolitana 
de la ciudad de Monterrey en el Estado de Nuevo León. 
 De igual manera, se presenta la experiencia de investigadores de 
algunos países del referido continente. Tal es el caso de Erika Cruz 
Coria, Judith Velázquez Castro Coria y Abraham Briones Juárez Coria 
(Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México), quienes 
realizaron el artículo titulado: Prácticas de economía solidaria en las 
cooperativas artesanales de Campeche, México, cuyos resultados 
revelan que las prácticas de economía solidaria que regulan la dinámica 
organizacional de las cooperativas son producto de los requisitos 
administrativos impuestos, principalmente, a razón de los apoyos 
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gubernamentales. Las formas de trabajo solidario, la autogestión y la 
democracia participativa carecen de autenticidad y de compromiso por 
parte de los socios y socias de estas organizaciones. 
 También esta edición presenta el artículo de Joseabel Cegarra 
Conde (Universidad del Zulia, Venezuela), Glenia Oñate Díaz y Jarvi 
Quintero Camargo (Universidad de La Guajira, Colombia) quienes 
realizaron el estudio Cuidado de la salud durante la primera infancia 
en comunidades wayuu adyacentes a la Universidad de La Guajira, 
donde evidencian que la carencia de escolaridad en los padres incide en 
la problemática que afecta a sus hijos durante la primera infancia por 
cuanto no tienen capacitación ni conocimiento sobre cómo cuidarlos. 
Asimismo, éstos no hacen uso de los servicios médicos-hospitalarios 
disponibles, reflejándose en la falta de cuidado de la salud hacia sus hijos 
quienes no tienen control de crecimiento y desarrollo ni tampoco de 
promoción y prevención sanitaria. 
 Por su parte, los autores Jimmy Ascón Villa y Amy Argibay Wood 
(Universidad de La Habana, Cuba) realizaron la investigación titulada 
Herramienta para el desarrollo de metahabilidades directivas en 
jefes de recepción de hotel planteando una pirámide de 
metahabilidades directivas esenciales para el Jefe de Recepción de 
hoteles, el diagnóstico de las metahabilidades que poseen problemas en 
el cargo señalado y en las cadenas asociadas, y la propuesta de 
actividades estratégicas de mejora. 
 Paralelamente, Juan Sarell Galarraga (Universidad Central de 
Venezuela, Venezuela) publica la investigación Modelo de 
competencias gerenciales dinamizadoras basadas en la aplicación 
de las TIC. Este autor concluye que las competencias dinamizadoras, 
habilidades suaves y habilidades duras para la gestión dinámica del 
conocimiento en las organizaciones se concentran en una adecuación del 
gerente a la resolución de problemas, la organización del trabajo, mejoras 
en iniciativa e innovación, trabajo en equipo, mantenimiento de 
resistencia a la presión, y desarrollo de flexibilidad y adaptación al 
cambio por el manejo de las TIC, sumadas al adecuado manejo en la 
manipulación de herramientas tecnológicas para la gestión del 
conocimiento. 
 Por su parte, Henry Rodelo Utria (Corporación Universitaria 
Latinoamericana, Colombia), Tomasa Escorcia Pérez y Jenny Romero 
Borré (Universidad de la Costa, Colombia) junto a José Gutiérrez Silva 
(Universidad del Zulia, Venezuela) realizaron el estudio Administración 
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del ciclo de efectivo en microempresas del sector porcino. Estos 
investigadores concluyen que dichas unidades económicas desarrollan 
una administración del ciclo de efectivo tradicional donde se realizan 
cobros y pagos sin mayor problema dada la dinámica del sector por 
años. No obstante, se están desaprovechando las ventajas que ofrece la 
formalidad y el contar con las entidades bancarias para las transacciones 
de cobros y pagos, así como las posibilidades de financiamiento para 
expandir los negocios y hacer crecer el sector. 
 Para concluir se presenta a Aminta De La Hoz Suárez 
(Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Colombia), Arminda 
Mendoza Herrera (Universidad de Sucre, Colombia) y Martha González 
Vergara (Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, Colombia). 
Estas investigadoras realizaron el artículo sobre Decisiones de 
inversión operativa-financieras en empresas importadoras de 
motores para vehículos a través del cual determinan que la magnitud y 
ritmo de las operaciones de negocio garantizan la marcha junto a las 
inversiones en inventarios, pues su idea de negocio es generar el flujo 
constante de efectivo de manera propia y no con inversiones financieras 
que les permita captar recursos de otra fuente. 
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